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交 网 站 无 可 争 议 地 成 为 中 国 互 联 网 最 受
关注的领域之一，从业者、网民大众、社会





推 出 都 令 包 括 消 费 者 在 内 的 所 有 人 眼 前
一亮。
SNS的核心概念
随着 开 心 网 的 火 爆，SNS成 为 当 下 最
为 热 门 的 话 题 之 一 。 SNS即 Social Net-
working Services (社 会 性 网 络 服 务 ) 或
Social Network Site (社交网站)，指帮助人
们 建 立 社 会 性 网 络 的 互 联 网 应 用 服 务 。
SNS网络平台的设计理念与六度分割理论




机器，而 是 另 外 的 用 户，用 户 的 线 下 人 际
关系得以向线上转移，再通过与他人的关
系网交互而可能进一步扩展。
互 联 网 发 展 的 初 期 决 定 了 人 与 信 息
的关系为人找信息，在信息足够膨胀的情
况下，互联网的发展向着人找人的方向发





系，它可以知道 受 众 的 性 别、年 龄、地 域、
职 业 等 基 本 信 息， 更 善 于 获 取 用 户 的 兴
趣、爱好、性格特点甚至是朋友圈的信息，






























种植 入 式 广 告 是 从“争 车 位”这 个 组 件 开







星 巴 克 作 为 一 个 新 兴 的 服 务 性 零 售
商，其 在 提 供 咖 啡 产 品 的 同 时，更 多 的 溢
价能力在于它的服务，针对产品和服务的
改善提高，2008年3月，星巴克推出了公司
的第一个社 会 化 媒 体 网 站——www.MyS-
























在 尝 试 与 第 三 方 机 构 合 作 进 行 这 方 面 的
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